




















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1703015034 MAIDAN FAHMI  78 75  78 60 B 75.60
 2 1703015053 HASTIN ESTRIKA  78 86  79 80 A 80.20
 3 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI  78 83  77 70 B 77.80
 4 1703015109 ALDRIANSAH WISNU WIBISONO  80 89  85 70 A 82.80
 5 1703015179 BIMA ADE PUTRA  76 89  79 80 A 80.20
 6 1803015001 MUHAMMAD QIDAM  83 89  87 75 A 85.00
 7 1803015008 MUHAMMAD FAIQ RAMADHAN  70 83  65 70 B 70.60
 8 1803015016 IWAN MAHYUDIN  85 85  85 70 A 83.50
 9 1803015017 HAMDHANI NURUL SETIAWAN  76 85  85 80 A 81.80
 10 1803015039 DWI SETIONO  89 83  90 80 A 87.30
 11 1803015041 HANDIKA RAMADHAN  85 89  91 80 A 87.70
 12 1803015045 ANDREYANSYAH AL FITRI  83 89  85 80 A 84.70
 13 1803015047 MOHAMMAD RIZAL  78 89  84 80 A 82.80
 14 1803015051 FARHAN FIRJATULLAH  79 89  88 80 A 84.70
 15 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA  72 83  85 80 A 80.20
 16 1803015064 NUSAIBAH FATIHAH IZZATI  84 89  94 80 A 88.60
 17 1803015074 BAGAS PRAKOSO  80 89  87 80 A 84.60
 18 1803015079 MUHAMAD ADIL HAKIM  80 89  85 80 A 83.80
 19 1803015084 TAUFIK HIDAYAT  84 83  87 80 A 84.60
 20 1803015087 FAKHRI MUHAMMAD ISHAM  79 85  85 75 A 82.20
 21 1803015088 DIKY RADHA HERNAWAN  80 89  85 75 A 83.30
 22 1803015090 TRIYANTI  76 85  87 75 A 82.10
 23 1803015092 ACHMAD KHAIRIL ABRAR  74 75  80 60 B 75.20
 24 1803015095 WAHYU ADJI APRIANTO  80 89  91 80 A 86.20
 25 1803015132 MUHAMMAD ADI SAMSUL  78 83  80 80 A 80.00
 26 1803015138 MUCHAMMAD ARFIAN AZ-ZUHDI  78 85  84 70 A 81.00
 27 1803015140 SUKMA GIRI PRATAMA  83 89  88 80 A 85.90
 28 1803015143 DYVIA OLIVIANI  83 89  91 80 A 87.10





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1803015154 MUHAMAD FIRMAN MAWAHDA  0 73  80 80 D 54.60
 31 1803015160 WIAR WINENGSIH  78 85  88 80 A 83.60
 32 1803015186 AKHMAD MUZADI  78 75  80 75 B 77.90
 33 1803015189 RESTU HERYONO  76 85  84 75 A 80.90
 34 1803015192 FATURRAHMAN  76 85  86 80 A 82.20
 35 1803015196 HUAN BRIAN SAPUTRA  78 85  86 75 A 82.30
 36 1803015211 RAYKHAN FATHAN MUBINA  73 85  84 75 A 80.00
 37 1803015215 NURZILA AULIA  78 85  80 80 A 80.40
 38 1803015231 HANIF KURNIANTO  80 85  87 80 A 83.80
 39 1803015237 FAJAR SIDIK  78 85  81 75 A 80.30
 40 1803015240 ANDHI PUSPIANTO  84 89  89 80 A 86.60
 41 1803015254 ISDIYANTO BUDI SUSILO MARGON  75 89  87 75 A 82.60
 42 1803015257 TENNY CORNELIA ANDARESTA  75 75  77 70 B 75.30
 43 1803015280 IQBAL MUSYAFFA  78 76  75 70 B 75.60
 44 1803015286 CICA UMIDITIYA  70 89  87 70 A 80.60
 45 1803015303 INDY LIA TASYA  82 85  84 75 A 82.70
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., M
Ttd











: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6D
Jadwal Kuliah : R.FT301 Senin   18:15-19:55
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
 1 1703015034 MAIDAN FAHMI
 2 1703015053 HASTIN ESTRIKA
 3 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI
 4 1703015109 ALDRIANSAH WISNU WIBISONO
 5 1703015179 BIMA ADE PUTRA
 6 1803015001 MUHAMMAD QIDAM
 7 1803015008 MUHAMMAD FAIQ RAMADHAN
 8 1803015016 IWAN MAHYUDIN
 9 1803015017 HAMDHANI NURUL SETIAWAN
 10 1803015039 DWI SETIONO
 11 1803015041 HANDIKA RAMADHAN
 12 1803015045 ANDREYANSYAH AL FITRI
 13 1803015047 MOHAMMAD RIZAL
 14 1803015051 FARHAN FIRJATULLAH
 15 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA
 16 1803015064 NUSAIBAH FATIHAH IZZATI
 17 1803015074 BAGAS PRAKOSO
 18 1803015079 MUHAMAD ADIL HAKIM
 19 1803015084 TAUFIK HIDAYAT
 20 1803015087 FAKHRI MUHAMMAD ISHAM
 21 1803015088 DIKY RADHA HERNAWAN











: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6D
Jadwal Kuliah : R.FT301 Senin   18:15-19:55
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 2
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
 22 1803015090 TRIYANTI
 23 1803015092 ACHMAD KHAIRIL ABRAR
 24 1803015095 WAHYU ADJI APRIANTO
 25 1803015132 MUHAMMAD ADI SAMSUL
 26 1803015138 MUCHAMMAD ARFIAN AZ-ZUHDI
 27 1803015140 SUKMA GIRI PRATAMA
 28 1803015143 DYVIA OLIVIANI
 29 1803015153 WAHYU PRATAMA
 30 1803015154 MUHAMAD FIRMAN MAWAHDA
 31 1803015160 WIAR WINENGSIH
 32 1803015186 AKHMAD MUZADI
 33 1803015189 RESTU HERYONO
 34 1803015192 FATURRAHMAN
 35 1803015196 HUAN BRIAN SAPUTRA
 36 1803015211 RAYKHAN FATHAN MUBINA
 37 1803015215 NURZILA AULIA
 38 1803015231 HANIF KURNIANTO
 39 1803015237 FAJAR SIDIK
 40 1803015240 ANDHI PUSPIANTO
 41 1803015254 ISDIYANTO BUDI SUSILO MARGONO
 42 1803015257 TENNY CORNELIA ANDARESTA











: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6D
Jadwal Kuliah : R.FT301 Senin   18:15-19:55
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 3
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
 43 1803015280 IQBAL MUSYAFFA
 44 1803015286 CICA UMIDITIYA
 45 1803015303 INDY LIA TASYA
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Jumlah hadir : 
Dosen,
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6D
















pendahuluan  44 CATUR NUGROHO
 2 Senin
22 Mar 2021
Jenis Model Algoritma  37 CATUR NUGROHO
 3 Senin
29 Mar 2021
Kompleksitas Waktu dan 
Ruang pada algoritma
 42 CATUR NUGROHO
 4 Senin
5 Apr 2021
Kompleksitas Waktu  40 CATUR NUGROHO
 5 Senin
12 Apr 2021
Big O notasi & Kasus dengan algoritma search  45 CATUR NUGROHO
 6 Senin
19 Apr 2021
Pertemuan 6 : Notasi Asimtotik & Teorema  41 CATUR NUGROHO
 7 Senin
3 Mei 2021
UTS  45 CATUR NUGROHO
 8 Senin
10 Mei 2021
 45 CATUR NUGROHO






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6D
















recrusif  40 CATUR NUGROHO
 10 Senin
31 Mei 2021
Probabilistic Analysis dan  Randomized Algorithms  36 CATUR NUGROHO
 11 Senin
7 Jun  2021
Algortima Pencarian fibonancci  45 CATUR NUGROHO
 12 Senin
14 Jun  2021
Kompleksitas DFS & BFS  38 CATUR NUGROHO
 13 Senin
21 Jun  2021
algoritma brute force  39 CATUR NUGROHO
 14 Senin
28 Jun  2021
Backtracking  38 CATUR NUGROHO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
